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Desde hace 16 años el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico viene 
desarrollando una labor de actualización 
permanente de los conocimientos en 
patrimonio y gestión cultural destinada 
a los profesionales de dicho ámbito. 
Este año el Programa  de Formación 
cuenta con 21 cursos de especialización, 
repartidos por el territorio andaluz, uno 
de ellos de formación en línea.
Esta labor se viene llevando a cabo 
gracias al trabajo conjunto con 
Asociaciones y Colegios Profesionales,
y con la colaboración de los profesionales 
que hacen partícipe a la institución de sus 
demandas, necesidades y propuestas. 
El resultado es un trabajo dinámico, en 
continua renovación y evaluación.  
Por tanto, la programación que aquí 
se presenta se realiza gracias a la 
colaboración con las siguientes entidades:
• Asociación Andaluza de Antropología
• Asociación Andaluza de Bibliotecarios
• Asociación Andaluza de Profesionales 
de la Información y la Documentación 
• Asociación de Archiveros de Andalucía 
• Asociación de Gestores Culturales de 
Andalucía
• Asociación de Museólogos y 
Museógrafos de Andalucía
• Asociación Española de Gestores de 
Patrimonio Cultural
• Asociación Española de Museólogos
• Asociación para la Interpretación del 
Patrimonio
• Asociación Profesional del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico de Cádiz
• Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Bellas Artes de Andalucía
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz. 
Sección Arqueología
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y Ciencias de 
Granada, Jaén y Almería. Sección 
Arqueología 
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla 
y Huelva. Sección Arqueología
PREINSCRIPCIÓN
El plazo de preinscripción para los cursos 
del IAPH se abrirá aproximadamente 
tres meses antes del inicio de cada uno 
de ellos y se cerrará un mes antes del 
comienzo del curso.
La preinscripción se formalizará 
cumplimentando el boletín que para 
este fin está disponible en la Agenda de 
Formación de la Web del IAPH: 
www.iaph.es  El sistema de gestión 
de servicios de la web institucional del 
IAPH requiere registrarse como usuario 
la primera vez que se accede al boletín 
de preinscripción de nuestros cursos y es 
válido para utilizar el resto de los servicios 
en línea.
La selección del alumnado se realiza 
entre la entidad colaboradora y el Centro 
de Formación y Difusión del IAPH. Los 
criterios de selección son los siguientes:
• Ser profesional en activo del ámbito 
del patrimonio y la gestión cultural 
demostrado mediante currículum.
• Tener la mayor vinculación profesional 
posible con la temática del curso.
• Tendrán preferencia los solicitantes 
andaluces, o que ejerzan su actividad 
profesional en territorio andaluz.
• Se valorará positivamente al personal 
de la Junta de Andalucía y a los afiliados 
a la entidad colaboradora del curso que 
cumpla los requisitos anteriores.
• No se tendrá en cuenta el orden de 
llegada de las preinscripciones.
La entidad organizadora se reserva 
el derecho de solicitar a la persona 
interesada la documentación acreditativa 
de la titulación universitaria, así como 
otros datos aportados en el currículum.
La lista de las personas admitidas 
al curso aparecerá publicada en la 
web del IAPH una vez finalizado el 
proceso de selección. La entidad 
colaboradora contactará con cada 
persona seleccionada para que formalice 
la matrícula en el plazo establecido. De 
lo contrario se perderá el derecho de 
reserva de la plaza.
Si realizado el pago de matrícula, por 
un motivo debidamente justificado, a 
alguna persona le fuera imposible la 
realización del curso, únicamente se le 
reintegrará el coste de la matrícula si lo 
comunica a la entidad colaboradora con 
la suficiente antelación para que la plaza 
pueda ser disfrutada por otra persona.
www.iaph.es  
INSTITUTO ANDALUZ DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja.  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047
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GESTIÓN CULTURAL
En colaboración con la asociación dE 
GEstorEs culturalEs dE andalucía
Curso-taller: El impacto de la web 
social y las tecnologías digitales en 
la gestión cultural
Director: Carlos Ojeda Sánchez, CEO en New 
Media Kaleidoscope S. L.
Fecha: del 6 al 8 de marzo de 2012
Sede: IAPH, Sevilla
Información:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
C/Pacheco y Núñez del Prado 11, bajo. 41002 Sevilla
Tel.: 954 905 944 / 692 952 238
geca@gecaandalucia.org
www.gecaandalucia.org
En colaboración con la asociación 
Española dE GEstorEs dE patrimonio 
cultural 
Producción, difusión y distribución 
digital de las publicaciones editadas 
por administraciones públicas, 
instituciones académicas o 
entidades sin ánimo de lucro. 
Directores: Cinta Delgado Soler y Jaime 
Moreno Tamarán, Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico
Fecha: del 9 al 11 de octubre de 2012
Lugar: IAPH, Sevilla
Información:
Asociación Española de Gestores de Patrimonio 
Cultural
Edificio B Más Ferré
Campus de Somosaguas. 28223 Madrid
Tel.: 913 528 476 / 636050636




En colaboración con El colEGio oficial 
dE arquitEctos dE cádiz
Paisaje agrario: el viñedo
Directores: Ramón Pico Valimaña, Universidad 
de Sevilla; y José María Rodrigo Cámara, 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Fecha: del 6 al 8 de junio de 2012
Sede: Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, 
Cádiz
Información:
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz
Plaza de Mina, 16. 11004 Cádiz
Tel.: 956 807 052
Fax: 956 223 902
correo@arquitectosdecadiz.com
www.arquitectosdecadiz.com
En colaboración con la univErsidad 
dE Granada
Técnicas de diagnóstico aplicadas 
a la conservación de los materiales 
de construcción en los edificios 
históricos (18ª edición)
Director: Eduardo Sebastián Pardo, 
Universidad de Granada
Fecha: 21 al 25 de mayo de 2012
Lugar: Granada
Información: 
Universidad de Granada. 
Dpto. de Mineralogía y Petrología. 
Campus de Fuentenueva s/n. 18071  Granada
Tel.: 958 243 340  Fax: 958 243 075
rolando@ugr.es
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE BIENES CULTURALES
Estabilización de materiales 
orgánicos de procedencia 
subacuática mediante impregnación 
con polisiloxanos
Director: Luis Carlos Zambrano Valdivia, 
Restaurador-conservador del Museo de Cádiz 
Fecha: del 18 al 20 de abril de 2012
Sede: CAS (IAPH), Cádiz
Información:
Centro de Arqueología Subacuática
Balneario de la Palma. Avda. Duque de Nájera, 3
11004 Cádiz  




En colaboración con El colEGio oficial 
dE doctorEs y licEnciados En bEllas 
artEs dE andalucía
Fotografía panorámica y su 
aplicación en espacios patrimoniales 
(2ª Edición)
Directora: Isabel Dugo Cobacho, IAPH
Fecha: del 27 al 29 de marzo de 2012
Sede: IAPH, Sevilla
 
Introducción a la historia del 
mueble, patologías y conservación-
restauración  
Directora: Celia Moya Verdú, COLBAA
Fecha: del 23 al 25 de octubre de 2012 
Sede: IAPH, Sevilla
Información:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas 
Artes de Andalucía
C/ Teodosio, 5, Bajos A y B. 41002 Sevilla




En colaboración con la asociación 
andaluza dE antropoloGía
Turismo y patrimonio urbano en 
tiempos de globalización
Dirección: Anjhara Gómez Aragón, 
antropóloga; y Javier Hernández Ramírez, 
Universidad de Sevilla
Fecha: del 2 al 4 de octubre de 2012
Sede: IAPH, Sevilla
Información:
Asociación Andaluza de Antropología





En colaboración con la asociación 
profEsional dEl patrimonio 
Histórico-arquEolóGico dE cádiz 
(aspHa)
Inhumaciones en masa
y enterramientos colectivos. 
Desde la Prehistoria a la  Guerra 
Civil. Perspectivas investigadoras
Director: Juan Manuel Guijo Mauri, 
Antropólogo físico
Fecha: del 15 al 19 de octubre de 2012 
Lugar: Cádiz
Información:
Asociación Profesional del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico de Cádiz
C/ Sierra de Ubrique nº 2, 11406 Jerez (Cádiz)
Tel.: 620860546 Fax: 956720432
aspha.cadiz@gmail.com
www.aspha.es
En colaboración con la sEcción dE 
arquEoloGía dEl colEGio oficial dE 
doctorEs y licEnciados En filosofía 
y lEtras y ciEncias dE cádiz
Los sistemas de información 
geográfica aplicados al tratamiento 
de la información sobre el 
patrimonio arqueológico subacuático 
Director: Carlos Alonso Villalobos, Centro de 
Arqueología Subacuática del IAPH
Fecha: del 9 al 11 de mayo de 2012
Sede: CAS (IAPH), Cádiz 
Información:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y Ciencias de Cádiz. Sección Arqueología
C/ Sacramento, 16. 11001 Cádiz
Tel./Fax: 956 226 813
c.d.l.cadiz@gmail.com
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En colaboración con la sEcción dE 
arquEoloGía dEl colEGio oficial dE 
doctorEs y licEnciados En filosofía 
y lEtras y ciEncias dE Granada, Jaén y 
almEría
Curso práctico de análisis de 
estructuras emergentes
Directores: José María Martín Civantos, 
Universidad de Granada; y Miguel Ángel 
Tabales Rodríguez, Universidad de Sevilla
Fecha: del 28 al 30 de mayo de 2012
Sede: Granada
Información:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y Almería. 
Sección Arqueología
C/ General Narváez nº 1, 1º. 18002 Granada
Tel.: 958 254 716
codoli@teleline.es
www.codoli.org
En colaboración con la sEcción dE 
arquEoloGía dEl colEGio oficial dE 
doctorEs y licEnciados En filosofía 
y lEtras y ciEncias dE sEvilla y HuElva
Patrimonio arqueológico 
y ordenación del territorio
(2ª edición)
Director: Sergio García Dils, arqueólogo del 
Ayuntamiento de Écija
Fecha: del 22 al 24 de mayo de 2012
Sede: IAPH, Sevilla
Información:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva. 
Sección Arqueología
C/ Betis nº 49-50, 1º. 41010 Sevilla




En colaboración con la asociación 
andaluza dE bibliotEcarios
Fomento a la lectura digital en 
bibliotecas (Teleformación)
Directoras: María Pinto Molina y Cristina 
Pouliot Madero, Universidad de Granada
Fecha: del 7 de mayo al 6 de junio de 2012
Modalidad: formación en línea
Gestión de la información y 
difusión de productos y servicios 
bibliotecarios en la sociedad actual
Directora: Soledad Nuevo Ábalos, Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios 
Fecha: del 24 al 26 de septiembre de 2012
Sede: Málaga
Información:
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías 45-47, 3º D. 29012 Málaga




En colaboración con la asociación 
andaluza dE profEsionalEs dE la 
información y la documEntación
Hemerotecas: la gestión de los 
recursos de información en la 
investigación histórica
Directora: Julia Sánchez López, Hemeroteca 
Municipal de Sevilla
Fecha: del 13 al 15 de marzo de 2012
Sede: IAPH, Sevilla
Información:
Asociación Andaluza de Profesionales de la 
Información y la Documentación
Cuesta del Rosario 8, casa 1, 1º-I. 41001  Sevilla




En colaboración con la asociación dE 
arcHivEros dE andalucía
La captura digital documental 
más allá del DIN-A3: problemas 
y soluciones
Director: Luis Torres Freixinet, Unidad 
de Reproducción de Documentos del 
Ayuntamiento de Zaragoza
Fecha: del 5 al 7 de marzo de 2012
Sede: IAPH, Sevilla
Archivos y documentos judiciales
Director: Jorge Pérez Cañete, Consejería de 
Hacienda y Administración Pública
Fecha: del 16 al 18 de mayo 2012
Lugar: IAPH, Sevilla
Acceso a los Archivos, a los 
documentos y a su información
Director: Rafael Martínez Ramos, Diputación 
de Sevilla
Fecha: del 7 al 9 de noviembre de 2012
Sede: Granada
Información:
Asociación de Archiveros de Andalucía
Apartado de Correos 315. 41080  Sevilla




En colaboración con la asociación 
para la intErprEtación dEl patrimonio
Interpretación de los otros valores 
del territorio: contar lo no evidente
Director: Francisco J. Guerra Rosado. Biólogo 
especialista en interpretación
Fecha: del 20 al 22 de marzo de 2012
Sede: IAPH, Sevilla
Información:
Asociación para la Interpretación del Patrimonio
Castelo de Santa Cruz
15179 Liáns – Oleiros- A Coruña. 




En colaboración con la asociación 
dE musEóloGos y musEóGrafos dE 
andalucía
Smartphones, apps y museología. 
Las potencialidades del uso de 
smartphones en museos 
y monumentos
Director: Manel Miró Aleix, Stoa S.L.
Fecha: del 22 al 24 de mayo de 2012
Sede: IAPH, Sevilla
Información:
Asociación de Museólogos y Museógrafos de 
Andalucía
C/ Betania 6, 2º. 41007 Sevilla
sol.martin.carretero@asoc-amma.org
www.asoc-amma.org
En colaboración con la asociación 
Española dE musEóloGos
Curso-taller: la investigación de 
público en museos, exposiciones 
y centros de interpretación del 
patrimonio (2ª edición)
Directora: Eloísa Pérez Santos, Universidad 
Complutense de Madrid
Fecha: del 6 al 8 de junio de 2012
Sede: Córdoba
Información:
Asociación Española de Museólogos
Avda. Reyes Católicos, 6, Planta 5ª. 28040 Madrid
Tel.: 915 430 917
aem@museologia.net
www.museologia.net
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